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биолошки показатељи топлотне оптерећености код крава. Описано је како топлотни стрес утиче на 
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недвосмислено описивање и истицање статистичких значајности. 
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будућим очекиваним климатским променама. 
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VII       ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА  
На основу добијених резултата изведени су следећи закључци: 
1.Биолошка адаптација крава на високе амбијенталне температуре подразумева смањену 
производњу млека и пораст температуре површине коже. THI индекс је значајан показатељ 
оптерећења крава топлотним стресом. Просечна маскисмална вредност THI у периоду 2005-
2016.године, показује тренд пораста у свим месецима осим у јануару октобру и новембру. Изузетно 
топла лета у Србији настају сваке пете године, када су краве посебно погођене. Наведени подаци 
указују на глобално загревање и климатске промене, које утичу на биолошку адаптацију крава. 
Нису постојале значајане разлике у вредности THI у функцији регије у Војводини у којој је вршено 
мерење THI, па се Војводина може посматрати као јединствена целина у процени топлотног стреса 
крава. 
2. Сезона показује утицај на вредности оцена добробити крава на фармама према Welfare quality® 
scoring систему. Одступања у вредности скорова за поједине критеријуме не доводе до значајних 
промена у оцени укупне добробити крава на фарми и на класификацију фарме према оцени 
добробити. Потребно је извршити додатна истраживања да би се испитао утицај сезоне на оцену 
добробити на фармама. 
3. Употреба термовизијске камере у процени термалног оптерећења крава на фармама базира се на 
физиолошким принциима терморегулције код говеда. Површина тела крава била је у интервалу од 
34,1 до 38,5°C. Највиша температуре површине тела измерена је у августу, а најнижа у зимском 
периоду. Нађена је значајна позитивна корелација THI и температуре површине тела. 
4. Корелационе и регресионе анализе показују да постоји значајна негативна линеарна корелација 
између THI и производње млека, односно позитивна корелација између THI и температуре вимена 
коже и очне регије измерене термовизијском камером. Предикција сервис периода је много 
квалитетнија уколико се користи квадратна једначина, јер дужина сервис периода није зависна од 
THI све до момента док се не пређе стресни праг за топлотни стрес када је корелација THI и дужине 
сервис периода позитивна. За квалитет вазудуха је показано да квадратне једначине дају бољу 
повезаност од линеарних, тако да је концентрација амонијака благо расла када је THI 40-60, а потом 
опадала у топлотном стресу. Концентрација H2S се понашала другачије у односу на амонијак, њена 
вредност је била највиша код највиших и најнижих вредности THI. 
5. Динамичке промене метаболита и индеx инсулинске резистенције значајно корелирају са 
количином произведеног млека код крава изложених топлотном стресу. Пад концентрације нивоа 
глукозе и NEFA, у односу на повећање нивоа инсулина и инсулинске осетљивости указује да се код 
крава, које су у топлотном стресу врши трансфер глукозе од ткива до ткива, што доводи до пада у 
производњи млека.  
6. Варијације у производњи млека током трајања топлотног стреса много је боље предвидети када се 
THI индеx користи заједно са вредностима глукозе и TNF-α као метаболичких предилтора. THI 
индеx може објаснити 37% варијације у производњи млека. Проценат варијације се значајно 
повећава када се додају метаболички параметри THI +глукоза (58%) и THI +глукоза+TNF-α (65%). 
Додавањем осталих метаболичких параметара вероватноћа за процену производње млека расте 
незнатно.   
 
VIII     ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 
Експлицитно навести позитивну или негативну оцену начина приказа и тумачења резултата 
истраживања. 
Оцена презентовања резултата је позитивна. Приказ резултата је исправан и у складу са методама 
које су коришћене за доказивање хипотезе. Оцена за тумачење резултата је позитивна. 
 
IX        КОНАЧНА ОЦЕНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 
Експлицитно навести да ли дисертација јесте или није написана у складу са наведеним 
образложењем, као и да ли она садржи или не садржи све битне елементе. Дати јасне, прецизне и 
концизне одговоре на 3. и 4. питање: 
1. Да ли је дисертација написана у складу са образложењем наведеним у пријави теме ДА 
2. Да ли дисертација садржи све битне елементе ДА 
3. По чему је дисертација оригиналан допринос науци 
Резултати ове докторске дисертације показују да у последњој декади на територији Војводине 
постоји константан линеаран пораст вредности THI индекса у свим месецима, а посебно у оквиру 
летњих месеци, са тенденцијом константног пораста броја дана у којима је вредност THI индекса 
била преко 72 дуже од 12 часова дневно. По први пут је утврђено како топлотни стрес утиче на 
стандардне параметре за процену добробити на фарми. Посебан квалитет ове дисертације је 
чињеница да су направљени модели за процену деловања топлотног стреса на производњу млека, 
где су као независне променљиве узете вредности THI индекса и показатељи метаболичке 
адаптације и инфламације, а описан је значај инсулинске резистенције у процесу адаптације на 
топлотни стрес и веза са производњом млека.  
4. Недостаци дисертације и њихов утицај на резултат истраживања НEMA 
X        ПРЕДЛОГ: 
         На основу укупне оцене дисертације, комисија предлаже:  
- да се докторска дисертација прихвати, а кандидату одобри одбрана 
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